ASU Studio orchestra by Tay, Yun Song (Conductor) et al.
ASU Studio Orchestra 
Student Ensemble Series 
Katzin Concert Hall I November 20, 2019 I 7 :30 pm 
Program 
Symphony No. IOI, D Major ("The Clock") 
I. Adagio - Presto
Yun Song Tay, Conductor 
II. Andante 
Justin Hubbard, Conductor 
III. Menuet: Allegretto 
Erica Glenn, Conductor 
IV. Vivace 
Michelle Di Russo, Conductor 
Intermission 
The Rite of Spring (Le sacre du printemps) 
PART I: Adoration of the Earth 
Introduction 
The Augurs of Spring-Dances of the Young Girls 
Ritual of Abduction 
Spring Rounds 
Ritual of the Rival Tribes 
Procession of the Sage 
The Sage 
Dance of the Earth 
Michelle Di Russo, conductor 
PART II: The Sacrifice 
Introduction 
Mystic Circle of the Young Girls 
Glorification of the Chosen One 
Evocation of the Ancestors 
Ritual Action of the Ancestors 
Sacrificial Dance (The Chosen One) 
Yun Song Tay, conductor 
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